金门是福建移民台、澎的中转站 by 周雪香




























洋之所自。 ” ④明万历三十年腊月初旬 (1603年1
月)，福建连江人陈第随浯屿水寨把总沈有容从征
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杨英《从征实录》记载，三月二十三午，大军从料
罗湾启碇，“二十四日，各船俱齐到澎湖，分各屿
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